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Dari Abu Abdillah an Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'anhuma, beliau 
berkata : Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan di antara 
keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar, belum jelas) yang tidak 
diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menjaga (dirinya) 
dari syubhat, ia telah berlepas diri (demi keselamatan) agama dan 
kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun 
terjerumus ke dalam (hal-hal yang) haram. Bagaikan seorang penggembala 
yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka 
hampir-hampir (dikhawatirkan) akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya 
setiap penguasa (raja) memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya 
kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah, 
sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal 
daging tersebut baik, (maka) baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal 
daging tersebut buruk, (maka) buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, 
segumpal daging itu adalah hati". 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kinerja indeks JII dengan indeks LQ-45 pada periode sebelum, 
saat, dan setelah krisis keuangan global. Metode yang digunakan untuk menilai 
kinerja indeks yaitu Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Alpha Jensen. 
Perbedaan yang signifikan antara indeks JII dan indeks LQ-45 dianalisis dengan 
menggunakan analisis perbandingan rata-rata yaitu Independent-Samples T test 
dengan bantuan program SPSS 15.0 for Windows, hasil dari pengujian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan investasi oleh investor di Bursa Efek Indonesia dan dapat menambah 
pengetahuan di bidang keuangan terutama tentang kinerja indeks saham. Selain 
itu, dalam penelitian ini juga diungkap hubungan jangka panjang dan jangka 
pendek pada JII maupun LQ-45 menggunakan Direct Error Corection Model. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data 
mingguan harga penutupan (closing price) dari Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), Jakarta Islamic Index (JII), Indeks LQ-45, dan suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) setiap minggunya selama tahun 2008 sampai 2011. Data 
tersebut diperoleh dari website finance.yahoo.com dan data suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI) pada situs bi.go.id. 
Dari analisis yang telah penulis lakukan melalui uji hipotesis dengan 
menggunakan Independent-Samples T test yaitu suatu alat uji yang menguji 
signifikansi beda rata-rata dua kelompok, dapat diputuskan bahwa hipotesis 
ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja indeks JII 
dengan kinerja indeks LQ-45. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keduanya 
hampir sama pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global baik 
diukur dengan Independent-Samples T test maupun berdasarkan model Indeks 
Sharpe, Indeks Treynor, dan Indeks Alpha Jensen tidak menunjukkan perbedaan 
kinerja yang signifikan. Hasil regresi direct ECM menunjukkan bahwa tidak ada 
mekanisme koreksi pada JII. Sementara pada LQ-45 terdapat mekanisme koreksi 
karena ECTnya signifikan. 
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